







　経済産業省の発表によると、2018 年の B 
to C-EC（消費者向け電子商取引）の市場規





























































































































































































付を行ったため、20 代～ 60 代以上の 5 区分
でそれぞれ 100 名（20％）であった。
　都道府県別には、東京都 21.0％、神奈川
県 9.2％、大阪府 7.8％、埼玉県 7.4％、千葉




年未満」（35.4％）、「2 年以上～ 3 年未満」
（23.8％）、「3 年以上～ 4 年未満」（12.6％）、
「4 年以上～ 5 年未満」（9.8％）、「5 年以上～
10 年未満」（13.6％）、「10 年以上」（4.8％）
であり、3 年未満が全体の 6 割（59.2％）を
占めていた。
　直近 1 年間のネットスーパーの利用頻度
は、「月 1 回程度」（29.6％）、「月に 2 ～ 3 回
程度」（29.2％）、「週に 1 回程度」（23.8％）、































　また、1 回当たりの利用金額を図 2 に示す。
「3,000 円～ 4,000 円未満」（21.8％）、「2,000
円～ 3,000 円未満」（18.2 ％）、「5,000 円～































く、次いで、「月に 2 ～ 3 回程度」（25.8％）、
「週に 1 回程度」（18.4％）、「2、3 ヵ月に 1
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　「2,000 円～ 3,000 円未満」（27.6％）が一
番多く、次いで、「3,000 円～ 4,000 円未満」
（23.5％）、「4,000 円～ 5,000 円未満」（15.7％）、












スーパーまでの所要時間は、「5 分～ 10 分未
満」（37.8％）、「10 分～ 15 分未満」（27.6％）、











































































































































































































































●送料を安くして欲しい。例えば ､ 月々にいくら以上買ったら、月末締めの翌日はじめにポイントバックなど。（20 代男
性・静岡県）













































































































































































































































































































場に力」日経 MJ（流通新聞）、2018 年 11 月
16 日、13 面。
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第 10 巻、2014 年 3 月。
48 中京企業研究
を選べる」と、「重いものを配送してもらえ





安 」 東 洋 経 済 オ ン ラ イ ン ＜https://
toyokeizai.net/articles/-/245598＞
13　「ライフ、アマゾンと協業　プライムナウで食
品など宅配」日経 MJ（流通新聞）、2019 年 6















心に浸透　市場規模 1.7 兆円青果購入も 6 割






























全体 500 12 11 34 92 129 158 46 8 10
100.0 2.4 2.2 6.8 18.4 25.8 31.6 9.2 1.6 2.0
性別
男性 267 7 10 13 46 75 85 24 3 4
100.0 2.6 3.7 4.9 17.2 28.1 31.8 9.0 1.1 1.5
女性 233 5 1 21 46 54 73 22 5 6
100.0 2.1 0.4 9.0 19.7 23.2 31.3 9.4 2.1 2.6
年代別
20 代 100 7 8 14 15 20 24 6 2 4
100.0 7.0 8.0 14.0 15.0 20.0 24.0 6.0 2.0 4.0
30 代 100 2 2 5 17 24 38 9 0 3
100.0 2.0 2.0 5.0 17.0 24.0 38.0 9.0 － 3.0
40 代 100 1 0 4 22 31 30 10 2 0
100.0 1.0 － 4.0 22.0 31.0 30.0 10.0 2.0 －
50 代 100 1 0 5 17 31 32 8 3 3
100.0 1.0 － 5.0 17.0 31.0 32.0 8.0 3.0 3.0
60 代
以上
100 1 1 6 21 23 34 13 1 0


































全体 500 12 44 91 109 85 89 24 17 6 13 10
100.0 2.4 8.8 18.2 21.8 17.0 17.8 4.8 3.4 1.2 2.6 2.0
性別
男性 267 5 27 56 57 47 44 9 6 2 8 6
100.0 1.9 10.1 21.0 21.3 17.6 16.5 3.4 2.2 0.7 3.0 2.2
女性 233 7 17 35 52 38 45 15 11 4 5 4
100.0 3.0 7.3 15.0 22.3 16.3 19.3 6.4 4.7 1.7 2.1 1.7
年代別
20 代 100 6 17 16 31 12 11 3 2 1 0 1
100.0 6.0 17.0 16.0 31.0 12.0 11.0 3.0 2.0 1.0 － 1.0
30 代 100 3 10 20 25 13 20 4 1 1 2 1
100.0 3.0 10.0 20.0 25.0 13.0 20.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0
40 代 100 1 5 13 21 19 19 7 3 2 4 6
100.0 1.0 5.0 13.0 21.0 19.0 19.0 7.0 3.0 2.0 4.0 6.0
50 代 100 2 7 15 14 22 18 7 10 1 4 0
100.0 2.0 7.0 15.0 14.0 22.0 18.0 7.0 10.0 1.0 4.0 －
60 代
以上
100 0 5 27 18 19 21 3 1 1 3 2















全体 500 307 219 152 151 139 81 26 50 96
100.0 61.4 43.8 30.4 30.2 27.8 16.2 5.2 10.0 19.2
性別
男性 267 169 108 76 81 68 40 19 36 46
100.0 63.3 40.4 28.5 30.3 25.5 15.0 7.1 13.5 17.2
女性 233 138 111 76 70 71 41 7 14 50
100.0 59.2 47.6 32.6 30.0 30.5 17.6 3.0 6.0 21.5
年代別
20 代 100 56 46 27 21 28 20 5 11 15
100.0 56.0 46.0 27.0 21.0 28.0 20.0 5.0 11.0 15.0
30 代 100 66 44 27 30 30 15 3 9 23
100.0 66.0 44.0 27.0 30.0 30.0 15.0 3.0 9.0 23.0
40 代 100 63 57 40 29 30 18 6 6 23
100.0 63.0 57.0 40.0 29.0 30.0 18.0 6.0 6.0 23.0
50 代 100 65 38 25 39 23 14 7 10 18
100.0 65.0 38.0 25.0 39.0 23.0 14.0 7.0 10.0 18.0
60 代
以上
100 57 34 33 32 28 14 5 14 17
























全体 500 73 107 131 14 89 84 84 26 12
100.0 14.6 21.4 26.2 2.8 17.8 16.8 16.8 5.2 2.4
性別
男性 267 42 55 52 12 55 42 29 11 3
100.0 15.7 20.6 19.5 4.5 20.6 15.7 10.9 4.1 1.1
女性 233 31 52 79 2 34 42 55 15 9
100.0 13.3 22.3 33.9 0.9 14.6 18.0 23.6 6.4 3.9
年代別
20 代 100 13 13 23 2 11 12 12 2 6
100.0 13.0 13.0 23.0 2.0 11.0 12.0 12.0 2.0 6.0
30 代 100 12 23 23 2 21 20 14 5 4
100.0 12.0 23.0 23.0 2.0 21.0 20.0 14.0 5.0 4.0
40 代 100 12 28 34 1 15 15 17 4 2
100.0 12.0 28.0 34.0 1.0 15.0 15.0 17.0 4.0 2.0
50 代 100 15 22 24 3 19 15 27 7 0
100.0 15.0 22.0 24.0 3.0 19.0 15.0 27.0 7.0 －
60 代
以上
100 21 21 27 6 23 22 14 8 0
100.0 21.0 21.0 27.0 6.0 23.0 22.0 14.0 8.0 －
全体
選択肢
文具 医薬品 化粧品 衣料品 インテリア用品
ガーデニ
ング用品 家電 その他
全体 500 6 4 5 10 6 3 5 3
100.0 1.2 0.8 1.0 2.0 1.2 0.6 1.0 0.6
性別
男性 267 5 3 3 6 4 2 5 2
100.0 1.9 1.1 1.1 2.2 1.5 0.7 1.9 0.7
女性 233 1 1 2 4 2 1 0 1
100.0 0.4 0.4 0.9 1.7 0.9 0.4 － 0.4
年代別
20 代 100 1 1 1 1 2 0 0 0
100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 － － －
30 代 100 1 1 0 2 2 2 0 0
100.0 1.0 1.0 － 2.0 2.0 2.0 － －
40 代 100 0 0 0 2 0 1 1 0
100.0 － － － 2.0 － 1.0 1.0 －
50 代 100 2 1 2 2 0 0 0 2
100.0 2.0 1.0 2.0 2.0 － － － 2.0
60 代
以上
100 2 1 2 3 2 0 4 1






























全体 500 381 62 135 88 57 66 30 75 84
100.0 76.2 12.4 27.0 17.6 11.4 13.2 6.0 15.0 16.8
性別
男性 267 201 36 62 41 21 44 15 41 41
100.0 75.3 13.5 23.2 15.4 7.9 16.5 5.6 15.4 15.4
女性 233 180 26 73 47 36 22 15 34 43
100.0 77.3 11.2 31.3 20.2 15.5 9.4 6.4 14.6 18.5
年代別
20 代 100 64 23 33 19 20 7 8 14 10
100.0 64.0 23.0 33.0 19.0 20.0 7.0 8.0 14.0 10.0
30 代 100 73 9 26 20 19 19 5 13 11
100.0 73.0 9.0 26.0 20.0 19.0 19.0 5.0 13.0 11.0
40 代 100 86 10 25 19 9 18 4 16 23
100.0 86.0 10.0 25.0 19.0 9.0 18.0 4.0 16.0 23.0
50 代 100 80 9 26 11 5 10 6 17 22
100.0 80.0 9.0 26.0 11.0 5.0 10.0 6.0 17.0 22.0
60 代
以上
100 78 11 25 19 4 12 7 15 18



































全体 500 66 41 81 20 4 13 38 18 31
100.0 13.2 8.2 16.2 4.0 0.8 2.6 7.6 3.6 6.2
性別
男性 267 27 19 41 13 2 6 21 6 15
100.0 10.1 7.1 15.4 4.9 0.7 2.2 7.9 2.2 5.6
女性 233 39 22 40 7 2 7 17 12 16
100.0 16.7 9.4 17.2 3.0 0.9 3.0 7.3 5.2 6.9
年代別
20 代 100 10 5 12 6 1 1 3 5 3
100.0 10.0 5.0 12.0 6.0 1.0 1.0 3.0 5.0 3.0
30 代 100 10 12 21 5 0 4 6 1 3
100.0 10.0 12.0 21.0 5.0 － 4.0 6.0 1.0 3.0
40 代 100 19 8 15 2 1 3 8 4 6
100.0 19.0 8.0 15.0 2.0 1.0 3.0 8.0 4.0 6.0
50 代 100 17 11 16 1 0 2 11 5 9
100.0 17.0 11.0 16.0 1.0 － 2.0 11.0 5.0 9.0
60 代
以上
100 10 5 17 6 2 3 10 3 10
















全体 500 32 24 20 3 10 3
100.0 6.4 4.8 4.0 0.6 2.0 0.6
性別
男性 267 15 16 12 1 6 2
100.0 5.6 6.0 4.5 0.4 2.3 0.7
女性 233 17 8 8 2 4 1
100.0 7.3 3.4 3.4 0.9 1.7 0.4
年代別
20 代 100 2 7 2 0 2 0
100.0 2.0 7.0 2.0 － 2.0 －
30 代 100 5 5 4 2 0 1
100.0 5.0 5.0 4.0 2.0 － 1.0
40 代 100 5 5 6 0 2 1
100.0 5.0 5.0 6.0 － 2.0 1.0
50 代 100 13 4 6 0 2 0
100.0 13.0 4.0 6.0 － 2.0 －
60 代
以上
100 7 3 2 1 4 1







































全体 500 161 132 165 119 46 39 34 87 15
100.0 32.2 26.4 33.0 23.8 9.2 7.8 6.8 17.4 3.0
性別
男性 267 80 60 88 64 28 28 19 42 8
100.0 30.0 22.5 33.0 24.0 10.5 10.5 7.1 15.7 3.0
女性 233 81 72 77 55 18 11 15 45 7
100.0 34.8 30.9 33.0 23.6 7.7 4.7 6.4 19.3 3.0
年代別
20 代 100 34 36 35 22 11 8 4 11 5
100.0 34.0 36.0 35.0 22.0 11.0 8.0 4.0 11.0 5.0
30 代 100 38 30 31 26 11 10 9 18 2
100.0 38.0 30.0 31.0 26.0 11.0 10.0 9.0 18.0 2.0
40 代 100 42 25 35 24 7 6 8 23 2
100.0 42.0 25.0 35.0 24.0 7.0 6.0 8.0 23.0 2.0
50 代 100 26 19 34 25 9 4 9 21 2
100.0 26.0 19.0 34.0 25.0 9.0 4.0 9.0 21.0 2.0
60 代
以上
100 21 22 30 22 8 11 4 14 4



















全体 500 13 16 11 15 13 90
100.0 2.6 3.2 2.2 3.0 2.6 18.0
性別
男性 267 8 9 6 7 6 54
100.0 3.0 3.4 2.2 2.6 2.3 20.2
女性 233 5 7 5 8 7 36
100.0 2.1 3.0 2.1 3.4 3.0 15.5
年代別
20 代 100 5 6 1 5 1 12
100.0 5.0 6.0 1.0 5.0 1.0 12.0
30 代 100 5 3 4 4 2 13
100.0 5.0 3.0 4.0 4.0 2.0 13.0
40 代 100 2 2 2 3 1 13
100.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 13.0
50 代 100 1 1 1 1 6 18
100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 18.0
60 代
以上
100 0 4 3 2 3 34



































全体 500 11 32 64 112 102 66 42 14 17 40
100.0 2.2 6.4 12.8 22.4 20.4 13.2 8.4 2.8 3.4 8.0
性別
男性 267 5 13 41 57 55 39 21 7 6 23
100.0 1.9 4.9 15.4 21.3 20.6 14.6 7.9 2.6 2.2 8.6
女性 233 6 19 23 55 47 27 21 7 11 17
100.0 2.6 8.2 9.9 23.6 20.2 11.6 9.0 3.0 4.7 7.3
年代別
20 代 100 4 17 14 24 11 14 10 3 0 3
100.0 4.0 17.0 14.0 24.0 11.0 14.0 10.0 3.0 － 3.0
30 代 100 2 5 12 23 20 19 6 4 1 8
100.0 2.0 5.0 12.0 23.0 20.0 19.0 6.0 4.0 1.0 8.0
40 代 100 2 5 12 27 18 9 9 2 6 10
100.0 2.0 5.0 12.0 27.0 18.0 9.0 9.0 2.0 6.0 10.0
50 代 100 3 3 13 19 21 14 11 3 3 10
100.0 3.0 3.0 13.0 19.0 21.0 14.0 11.0 3.0 3.0 10.0
60 代
以上
100 0 2 13 19 32 10 6 2 7 9







































全体 500 11 14 20 23 19 19 9 7 11 99 268
100.0 2.2 2.8 4.0 4.6 3.8 3.8 1.8 1.4 2.2 19.8 53.6
性別
男性 267 4 7 13 16 11 16 5 5 6 51 133
100.0 1.5 2.6 4.9 6.0 4.1 6.0 1.9 1.9 2.2 19.1 49.8
女性 233 7 7 7 7 8 3 4 2 5 48 135
100.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.4 1.3 1.7 0.9 2.1 20.6 57.9
年代別
20 代 100 9 8 5 12 2 4 4 4 2 14 36
100.0 9.0 8.0 5.0 12.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 14.0 36.0
30 代 100 0 3 8 5 7 7 1 0 2 21 46
100.0 － 3.0 8.0 5.0 7.0 7.0 1.0 － 2.0 21.0 46.0
40 代 100 0 1 3 3 2 2 1 1 3 25 59
100.0 － 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 25.0 59.0
50 代 100 1 0 2 3 5 0 2 1 3 24 59
100.0 1.0 － 2.0 3.0 5.0 － 2.0 1.0 3.0 24.0 59.0
60 代
以上
100 1 2 2 0 3 6 1 1 1 15 68












































全体 500 7 19 17 16 17 19 10 13 16 85 281
100.0 1.4 3.8 3.4 3.2 3.4 3.8 2.0 2.6 3.2 17.0 56.2
性別
男性 267 4 9 9 10 8 14 4 10 8 46 145
100.0 1.5 3.4 3.4 3.7 3.0 5.2 1.5 3.7 3.0 17.2 54.3
女性 233 3 10 8 6 9 5 6 3 8 39 136
100.0 1.3 4.3 3.4 2.6 3.9 2.1 2.6 1.3 3.4 16.7 58.4
年代別
20 代 100 5 13 5 5 6 3 3 2 3 13 42
100.0 5.0 13.0 5.0 5.0 6.0 3.0 3.0 2.0 3.0 13.0 42.0
30 代 100 2 2 7 7 6 4 1 2 3 19 47
100.0 2.0 2.0 7.0 7.0 6.0 4.0 1.0 2.0 3.0 19.0 47.0
40 代 100 0 1 2 3 1 6 3 2 2 20 60
100.0 － 1.0 2.0 3.0 1.0 6.0 3.0 2.0 2.0 20.0 60.0
50 代 100 0 2 2 0 2 0 2 1 5 21 65
100.0 － 2.0 2.0 － 2.0 － 2.0 1.0 5.0 21.0 65.0
60 代
以上
100 0 1 1 1 2 6 1 6 3 12 67







































全体 500 8 18 18 22 9 11 6 9 15 89 295
100.0 1.6 3.6 3.6 4.4 1.8 2.2 1.2 1.8 3.0 17.8 59.0
性別
男性 267 4 8 11 17 5 6 4 7 8 50 147
100.0 1.5 3.0 4.1 6.4 1.9 2.2 1.5 2.6 3.0 18.7 55.1
女性 233 4 10 7 5 4 5 2 2 7 39 148
100.0 1.7 4.3 3.0 2.1 1.7 2.1 0.9 0.9 3.0 16.7 63.5
年代別
20 代 100 4 11 10 8 1 1 2 1 4 16 42
100.0 4.0 11.0 10.0 8.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 16.0 42.0
30 代 100 2 4 3 6 5 5 2 1 3 16 53
100.0 2.0 4.0 3.0 6.0 5.0 5.0 2.0 1.0 3.0 16.0 53.0
40 代 100 0 0 2 5 0 2 1 2 0 21 67
100.0 － － 2.0 5.0 － 2.0 1.0 2.0 － 21.0 67.0
50 代 100 1 2 2 0 0 2 0 1 7 19 66
100.0 1.0 2.0 2.0 － － 2.0 － 1.0 7.0 19.0 66.0
60 代
以上
100 1 1 1 3 3 1 1 4 1 17 67












































全体 500 4 22 16 9 19 11 10 8 17 97 287
100.0 0.8 4.4 3.2 1.8 3.8 2.2 2.0 1.6 3.4 19.4 57.4
性別
男性 267 3 12 8 7 13 7 6 3 11 55 142
100.0 1.1 4.5 3.0 2.6 4.9 2.6 2.2 1.1 4.1 20.6 53.2
女性 233 1 10 8 2 6 4 4 5 6 42 145
100.0 0.4 4.3 3.4 0.9 2.6 1.7 1.7 2.1 2.6 18.0 62.2
年代別
20 代 100 2 14 9 1 5 2 3 1 4 18 41
100.0 2.0 14.0 9.0 1.0 5.0 2.0 3.0 1.0 4.0 18.0 41.0
30 代 100 1 4 2 5 10 3 2 2 3 18 50
100.0 1.0 4.0 2.0 5.0 10.0 3.0 2.0 2.0 3.0 18.0 50.0
40 代 100 1 0 4 2 1 2 1 1 2 22 64
100.0 1.0 － 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 22.0 64.0
50 代 100 0 3 0 0 0 2 2 2 5 21 65
100.0 － 3.0 － － － 2.0 2.0 2.0 5.0 21.0 65.0
60 代
以上
100 0 1 1 1 3 2 2 2 3 18 67







































全体 500 4 14 26 59 23 24 9 7 11 86 237
100.0 0.8 2.8 5.2 11.8 4.6 4.8 1.8 1.4 2.2 17.2 47.4
性別
男性 267 2 6 18 29 13 15 4 5 7 46 122
100.0 0.7 2.2 6.7 10.9 4.9 5.6 1.5 1.9 2.6 17.2 45.7
女性 233 2 8 8 30 10 9 5 2 4 40 115
100.0 0.9 3.4 3.4 12.9 4.3 3.9 2.1 0.9 1.7 17.2 49.4
年代別
20 代 100 2 9 9 12 8 4 1 3 2 18 32
100.0 2.0 9.0 9.0 12.0 8.0 4.0 1.0 3.0 2.0 18.0 32.0
30 代 100 1 3 4 12 8 4 3 0 2 16 47
100.0 1.0 3.0 4.0 12.0 8.0 4.0 3.0 － 2.0 16.0 47.0
40 代 100 0 0 6 13 2 4 1 1 1 23 49
100.0 － － 6.0 13.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 23.0 49.0
50 代 100 1 2 4 5 2 6 3 1 5 16 55
100.0 1.0 2.0 4.0 5.0 2.0 6.0 3.0 1.0 5.0 16.0 55.0
60 代
以上
100 0 0 3 17 3 6 1 2 1 13 54












































全体 500 10 10 33 39 77 107 64 24 20 30 86
100.0 2.0 2.0 6.6 7.8 15.4 21.4 12.8 4.8 4.0 6.0 17.2
性別
男性 267 6 4 21 23 50 49 30 13 7 19 45
100.0 2.2 1.5 7.9 8.6 18.7 18.4 11.2 4.9 2.6 7.1 16.9
女性 233 4 6 12 16 27 58 34 11 13 11 41
100.0 1.7 2.6 5.2 6.9 11.6 24.9 14.6 4.7 5.6 4.7 17.6
年代別
20 代 100 4 8 11 11 9 15 15 7 1 7 12
100.0 4.0 8.0 11.0 11.0 9.0 15.0 15.0 7.0 1.0 7.0 12.0
30 代 100 5 1 7 8 17 21 10 5 4 6 16
100.0 5.0 1.0 7.0 8.0 17.0 21.0 10.0 5.0 4.0 6.0 16.0
40 代 100 0 1 4 7 15 26 13 6 2 6 20
100.0 － 1.0 4.0 7.0 15.0 26.0 13.0 6.0 2.0 6.0 20.0
50 代 100 1 0 4 9 19 27 15 1 7 4 13
100.0 1.0 － 4.0 9.0 19.0 27.0 15.0 1.0 7.0 4.0 13.0
60 代
以上
100 0 0 7 4 17 18 11 5 6 7 25







































全体 500 5 20 28 54 70 101 65 27 17 34 79
100.0 1.0 4.0 5.6 10.8 14.0 20.2 13.0 5.4 3.4 6.8 15.8
性別
男性 267 3 8 18 36 43 55 26 13 6 18 41
100.0 1.1 3.0 6.7 13.5 16.1 20.6 9.7 4.9 2.2 6.7 15.4
女性 233 2 12 10 18 27 46 39 14 11 16 38
100.0 0.9 5.2 4.3 7.7 11.6 19.7 16.7 6.0 4.7 6.9 16.3
年代別
20 代 100 2 12 10 13 12 13 11 6 2 8 11
100.0 2.0 12.0 10.0 13.0 12.0 13.0 11.0 6.0 2.0 8.0 11.0
30 代 100 2 5 5 13 12 21 8 9 5 5 15
100.0 2.0 5.0 5.0 13.0 12.0 21.0 8.0 9.0 5.0 5.0 15.0
40 代 100 0 2 5 8 13 24 17 4 4 6 17
100.0 － 2.0 5.0 8.0 13.0 24.0 17.0 4.0 4.0 6.0 17.0
50 代 100 1 1 4 10 19 22 18 3 5 6 11
100.0 1.0 1.0 4.0 10.0 19.0 22.0 18.0 3.0 5.0 6.0 11.0
60 代
以上
100 0 0 4 10 14 21 11 5 1 9 25








































全体 500 4 15 18 18 30 47 37 25 25 81 200
100.0 0.8 3.0 3.6 3.6 6.0 9.4 7.4 5.0 5.0 16.2 40.0
性別
男性 267 2 8 8 13 19 27 14 9 12 42 113
100.0 0.7 3.0 3.0 4.9 7.1 10.1 5.2 3.4 4.5 15.7 42.3
女性 233 2 7 10 5 11 20 23 16 13 39 87
100.0 0.9 3.0 4.3 2.1 4.7 8.6 9.9 6.9 5.6 16.7 37.3
年代別
20 代 100 3 7 10 3 7 7 7 6 3 18 29
100.0 3.0 7.0 10.0 3.0 7.0 7.0 7.0 6.0 3.0 18.0 29.0
30 代 100 1 5 3 8 5 10 6 4 7 17 34
100.0 1.0 5.0 3.0 8.0 5.0 10.0 6.0 4.0 7.0 17.0 34.0
40 代 100 0 0 3 1 7 11 11 6 4 18 39
100.0 － － 3.0 1.0 7.0 11.0 11.0 6.0 4.0 18.0 39.0
50 代 100 0 3 0 2 4 12 6 4 7 22 40
100.0 － 3.0 － 2.0 4.0 12.0 6.0 4.0 7.0 22.0 40.0
60 代
以上
100 0 0 2 4 7 7 7 5 4 6 58











































全体 500 4 14 13 17 16 31 32 23 34 70 246
100.0 0.8 2.8 2.6 3.4 3.2 6.2 6.4 4.6 6.8 14.0 49.2
性別
男性 267 2 8 6 10 12 19 16 11 18 41 124
100.0 0.7 3.0 2.2 3.7 4.5 7.1 6.0 4.1 6.7 15.4 46.4
女性 233 2 6 7 7 4 12 16 12 16 29 122
100.0 0.9 2.6 3.0 3.0 1.7 5.2 6.9 5.2 6.9 12.4 52.4
年代別
20 代 100 4 6 6 7 6 4 7 4 2 17 37
100.0 4.0 6.0 6.0 7.0 6.0 4.0 7.0 4.0 2.0 17.0 37.0
30 代 100 0 4 4 6 3 8 7 6 7 11 44
100.0 － 4.0 4.0 6.0 3.0 8.0 7.0 6.0 7.0 11.0 44.0
40 代 100 0 1 2 0 2 7 7 6 7 19 49
100.0 － 1.0 2.0 － 2.0 7.0 7.0 6.0 7.0 19.0 49.0
50 代 100 0 3 0 1 2 7 7 3 8 18 51
100.0 － 3.0 － 1.0 2.0 7.0 7.0 3.0 8.0 18.0 51.0
60 代
以上
100 0 0 1 3 3 5 4 4 10 5 65
100.0 － － 1.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 10.0 5.0 65.0
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全体 500 63 140 205 82 5 5
100.0 12.6 28.0 41.0 16.4 1.0 1.0
性別
男性 267 31 75 123 35 1 2
100.0 11.6 28.1 46.1 13.1 0.4 0.7
女性 233 32 65 82 47 4 3
100.0 13.7 27.9 35.2 20.2 1.7 1.3
年代別
20 代 100 14 44 29 10 2 1
100.0 14.0 44.0 29.0 10.0 2.0 1.0
30 代 100 21 31 34 13 1 0
100.0 21.0 31.0 34.0 13.0 1.0 －
40 代 100 15 24 41 17 0 3
100.0 15.0 24.0 41.0 17.0 － 3.0
50 代 100 6 20 51 20 2 1
100.0 6.0 20.0 51.0 20.0 2.0 1.0
60 代
以上
100 7 21 50 22 0 0
































全体 500 25 52 154 150 69 23 8 2 6 11
100.0 5.0 10.4 30.8 30.0 13.8 4.6 1.6 0.4 1.2 2.2
性別
男性 267 9 19 87 86 42 13 5 1 1 4
100.0 3.4 7.1 32.6 32.2 15.7 4.9 1.9 0.4 0.4 1.5
女性 233 16 33 67 64 27 10 3 1 5 7
100.0 6.9 14.2 28.8 27.5 11.6 4.3 1.3 0.4 2.1 3.0
年代別
20 代 100 9 16 29 27 7 5 6 0 0 1
100.0 9.0 16.0 29.0 27.0 7.0 5.0 6.0 － － 1.0
30 代 100 3 8 34 27 18 4 0 1 2 3
100.0 3.0 8.0 34.0 27.0 18.0 4.0 － 1.0 2.0 3.0
40 代 100 6 13 25 34 16 3 0 0 1 2
100.0 6.0 13.0 25.0 34.0 16.0 3.0 － － 1.0 2.0
50 代 100 4 8 31 31 14 7 1 0 1 3
100.0 4.0 8.0 31.0 31.0 14.0 7.0 1.0 － 1.0 3.0
60 代
以上
100 3 7 35 31 14 4 1 1 2 2






































全体 489 11 67 135 115 77 35 25 7 6 6 5
100.0 2.2 13.7 27.6 23.5 15.7 7.2 5.1 1.4 1.2 1.2 1.0
性別
男性 263 3 36 72 60 42 22 13 5 1 5 4
100.0 1.1 13.7 27.4 22.8 16.0 8.4 4.9 1.9 0.4 1.9 1.5
女性 226 8 31 63 55 35 13 12 2 5 1 1
100.0 3.5 13.7 27.9 24.3 15.5 5.8 5.3 0.9 2.2 0.4 0.4
年代別
20 代 99 4 18 29 21 13 7 6 0 0 0 1
100.0 4.0 18.2 29.3 21.2 13.1 7.1 6.1 － － － 1.0
30 代 97 1 18 34 26 8 5 3 1 0 0 1
100.0 1.0 18.6 35.1 26.8 8.2 5.2 3.1 1.0 － － 1.0
40 代 98 3 9 27 27 15 8 3 3 1 1 1
100.0 3.1 9.2 27.6 27.6 15.3 8.2 3.1 3.1 1.0 1.0 1.0
50 代 97 1 16 17 19 21 9 6 2 2 4 0
100.0 1.0 16.5 17.5 19.6 21.6 9.3 6.2 2.1 2.1 4.1 －
60 代
以上
98 2 6 28 22 20 6 7 1 3 1 2














































全体 489 333 41 52 142 149 91 95 120 20 12 55
100.0 68.1 8.4 10.6 29.0 30.5 18.6 19.4 24.5 4.1 2.5 11.2
性別
男性 263 170 25 31 84 85 58 52 65 8 6 24
100.0 64.6 9.5 11.8 31.9 32.3 22.1 19.8 24.7 3.0 2.3 9.1
女性 226 163 16 21 58 64 33 43 55 12 6 31
100.0 72.1 7.1 9.3 25.7 28.3 14.6 19.0 24.3 5.3 2.7 13.7
年代別
20 代 99 63 14 19 30 27 10 14 20 1 4 4
100.0 63.6 14.1 19.2 30.3 27.3 10.1 14.1 20.2 1.0 4.0 4.0
30 代 97 72 8 11 25 28 13 18 13 1 2 11
100.0 74.2 8.2 11.3 25.8 28.9 13.4 18.6 13.4 1.0 2.1 11.3
40 代 98 70 8 5 32 27 16 20 23 4 3 15
100.0 71.4 8.2 5.1 32.7 27.6 16.3 20.4 23.5 4.1 3.1 15.3
50 代 97 67 7 9 30 30 22 23 27 9 0 9
100.0 69.1 7.2 9.3 30.9 30.9 22.7 23.7 27.8 9.3 － 9.3
60 代
以上
98 61 4 8 25 37 30 20 37 5 3 16











































全体 489 7 33 14 7 24 8 41 1 18 5
100.0 1.4 6.7 2.9 1.4 4.9 1.6 8.4 0.2 3.7 1.0
性別
男性 263 4 11 4 6 11 5 23 1 12 2
100.0 1.5 4.2 1.5 2.3 4.2 1.9 8.7 0.4 4.6 0.8
女性 226 3 22 10 1 13 3 18 0 6 3
100.0 1.3 9.7 4.4 0.4 5.8 1.3 8.0 － 2.7 1.3
年代別
20 代 99 2 6 0 1 2 0 3 1 4 1
100.0 2.0 6.1 － 1.0 2.0 － 3.0 1.0 4.0 1.0
30 代 97 2 6 4 0 3 2 5 0 3 1
100.0 2.1 6.2 4.1 － 3.1 2.1 5.2 － 3.1 1.0
40 代 98 0 10 1 0 7 2 7 0 3 1
100.0 － 10.2 1.0 － 7.1 2.0 7.1 － 3.1 1.0
50 代 97 0 5 1 3 6 0 7 0 5 1
100.0 － 5.2 1.0 3.1 6.2 － 7.2 － 5.2 1.0
60 代
以上
98 3 6 8 3 6 4 19 0 3 1

















全体 489 34 60 148 209 26 12
100.0 7.0 12.3 30.3 42.7 5.3 2.5
全体
男性 263 15 36 84 114 13 1
100.0 5.7 13.7 31.9 43.3 4.9 0.4
女性 226 19 24 64 95 13 11
100.0 8.4 10.6 28.3 42.0 5.8 4.9
年代別
20 代 99 14 20 35 24 4 2
100.0 14.1 20.2 35.4 24.2 4.0 2.0
30 代 97 10 17 25 39 3 3
100.0 10.3 17.5 25.8 40.2 3.1 3.1
40 代 98 7 10 32 39 6 4
100.0 7.1 10.2 32.7 39.8 6.1 4.1
50 代 97 2 7 22 56 8 2
100.0 2.1 7.2 22.7 57.7 8.2 2.1
60 代
以上
98 1 6 34 51 5 1
























全体 489 22 52 190 190 27 8
100.0 4.5 10.6 38.9 38.9 5.5 1.6
性別
男性 263 10 26 104 110 13 0
100.0 3.8 9.9 39.5 41.8 4.9 －
女性 226 12 26 86 80 14 8
100.0 5.3 11.5 38.1 35.4 6.2 3.5
年代別
20 代 99 9 15 44 26 5 0
100.0 9.1 15.2 44.4 26.3 5.1 －
30 代 97 5 16 32 37 5 2
100.0 5.2 16.5 33.0 38.1 5.2 2.1
40 代 98 7 10 40 32 6 3
100.0 7.1 10.2 40.8 32.7 6.1 3.1
50 代 97 0 6 31 51 7 2
100.0 － 6.2 32.0 52.6 7.2 2.1
60 代
以上
98 1 5 43 44 4 1
100.0 1.0 5.1 43.9 44.9 4.1 1.0
